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ABSTRAK  
Ulin Nuha Rosyida. K2311079. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF MELALUI PEMBELAJARAN LEARNING TOURNAMENT 
MATERI POKOK KALOR DAN PERPINDAHANNYA SISWA KELAS VII-
H SMP NEGERI 1 MAGETAN TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta, Oktober 2015. 
Rendahnya kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran IPA di SMP 
Negeri 1 Magetan dikarenakan siswa belum terbiasa aktif dalam proses 
pembelajaran merupakan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dengan pembelajaran Learning 
Tournament siswa kelas VII-H SMP Negeri 1 Magetan Tahun Ajaran 2014/2015 
pada materi pokok Kalor dan Perpindahannya. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 
dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari tahap persiapan dilanjutkan tahap 
pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan evaluasi, serta refleksi. Siswa kelas VII-H SMP Negeri 1 Magetan 
tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 28 siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 18 
siswa perempuan merupakan subyek penelitian dan dikhususkan pada materi pokok 
Kalor dan Perpindahannya yang dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 
2014/2015. Data diperoleh melalui teknik observasi awal untuk mengetahui 
keadaan awal siswa dan permasalahan di dalam kelas serta teknik tes untuk 
mengetahui kemampuan kognitif siswa. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik kualitatif dan kuantitatif dengan penguatan berupa uji t 1 ekor dan 
regresi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pembelajaran 
Learning Tournament dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada materi 
pokok Kalor dan Perindahannya. Hal tersebut diketahui melalui peningkatan 
kemampuan kognitif siswa dari tes kemampuan awal sebesar 46,43% menjadi 
67,86% setelah diberi perlakuan siklus I, menjadi 85,71% setelah diberi perlakuan 
siklus II. Untuk hasil tes formatif (posttest) persentase tercapainya ketuntasan yaitu 
85,71%. Dari hasil uji t 1 ekor didapatkan thitung>ttabel yaitu 7,40>1,67356, 
disimpulkan bahwa kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran lebih baik 
daripada sebelum pembelajaran dengan penerapan Learning Tournament. Dari 
hasil regresi didapatkan rata-rata kemampuan kognitif siswa sebesar 5,083 
mendapatkan sumbangan peningkatan sebesar 0,005 dari pembelajaran siklus I (X1) 
dan 0,936 dari pembelajaran siklus II (X2). Dari perhitungan diperoleh harga 
Fhitung>Ftabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 495,209>3,34, disimpulkan bahwa 
hubungan regresi linier antara pembelajaran siklus I, pembelajaran siklus II, dan 
kemampuan kognitif siswa pada posttest berarti. Sumbangan relatif pembelajaran 
terhadap kemampuan kognitif akhir, pembelajaran siklus I (X1) sebesar 0,63%, dan 
pembelajaran siklus II (X2) sebesar 99,37%. Sumbangan efektif pembelajaran 
terhadap kemampuan kognitif akhir, pembelajaran siklus I (X1) sebesar 0,62%, dan 
pembelajaran siklus II (X2) sebesar 96,92%. 
Kata kunci :  Pembelajaran Kooperatif, Learning Tournament, Kemampuan 
   Kognitif 
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ABSTRACT 
Ulin Nuha Rosyida. K2311079. THE ATTEMPT OF COGNITIVE ABILITY 
IMPROVEMENT THROUGH “LEARNING TOURNAMENT” STUDY 
HEAT AND HEAT TRANSFER MAIN SUBJECT OF GRADE SEVEN H 
STUDENTS SMP NEGERI 1 MAGETAN ACADEMIC YEARS 2014/2015. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Education. Sebelas Maret University. Surakarta, 
October 2015. 
The lack of students’ cognitive abilities in learning science at SMP Negeri 
1 Magetan, because students haven’t got used actively in learning process is 
background of this research. This study aims to improve the students’ cognitive 
ability with “Learning Tournament” study of grade seven H SMP Negeri 1 Magetan 
2014/2015 academic year in heat and heat transfer main subject. 
This research is a Classroom Action Research which implemented in two 
cycles which each cycle consists of preparation phase and then implementation 
phase which consists of action planning, observation and evaluation, and reflection. 
Students grade seven H SMP Negeri 1 Magetan, 2014/2015 academic year 28 
students in total consists of 10 male students and 18 female students were the 
subject, which focused on Heat and Heat Transfer main subject, implemented in 2nd 
Semester 2014/2015 academic year. Data obtained through initial observation 
technique to determine students’ early state and existing problems in the classroom 
and test techniques to determine the cognitive abilities of students. Data analysis 
technique that was used is qualitative and quantitative technique with strengthening 
such one sample t-test and regression. 
Based on the results, it can be concluded that: Learning Tournament Study 
is able to improve students’ cognitive abilities in Heat and Heat Transfer main 
subject. It can be seen through the increasing results from the students' cognitive 
ability tests beginning at 46.43% to 67.86% after implemented with the first cycle, 
increased to 85.71% after implemented with the second cycle. For the posttest 
results, the percentage achievement of completeness is 85.71%. From the one 
sample t-test, it can be generated tcount > ttable that is 7,40 > 1,67356, it be concluded 
that students’ cognitive ability after this study is better than before the 
implementation of Learning Tournament study. From the regression results gained 
the average of students’ cognitive ability that is 5,083 got 0,005 improvement from 
cycle I (X1) study and got 0,936 improvement from cycle II (X2). From the 
calculation gained Fcount > Ftable in 5% significance level is 495,209 > 3,34, it be 
concluded that the relation of linier regression between cycle I study, cycle II study, 
and students’ cognitive ability is meaningful. Effective contribution of learning to 
posttest, cycle I (X1) is 0,63%, and cycle II (X2) is 99,37%. Relative contribution 
of learning to posttest, cycle I (X1) is 0,62%, and cycle II (X2) is 96,92%. 
 
Keywords : Cooperative Learning, Learning Tournament, Cognitive Ability 
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MOTTO 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.  
(Q.S Al-Alaq: 1) 
 
SesungguHnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang 
yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring 
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ”Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, 
Maka peliharalah kami dari siksa neraka”. 
(Q.S Ali Imron: 190-191) 
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